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Museoiden KDK-pilotin havainnot:
1)Museotietojen yhteensopivuus oli odotettua 
suurempi haaste
2)LIDO-formaatti toimii haravoinnissa
3)KDK-näkymä osoitti luetteloinnin 
kirjavuuden
Museo 2015 taustaa  
KDK – Museovirasto, mitä opittiin?

Museoiden luettelointietoja on yhtenäistettävä
Museo 2015 taustaa  
KDK – Museovirasto, mitä opittiin?
CSC:n selvitys ”Museoiden 
kokoelmahallintajärjestelmät – nykytila ja 
vaihtoehtoiset  kehitysmallit” (2011)
Museo 2015 tausta
CSC:n keskeiset päätelmät, suositukset: 
Museoiden luettelointikäytäntöjä tulisi yhtenäistää 
ja museolan olisi suotavaa organisoitua 
yhteistoimintaan
Museoiden tulisi kehittää ensivaiheessa 
yhteentoimivuutta nykyisten järjestelmiensä välillä 
ja vasta sitten olisi suotavaa siirtyä vaiheittain 
yhteen järjestelmään
Suurimmat säästöt ja hyödyt saavutetaan 
yhtenäisellä, uudella järjestelmällä 
Museo 2015 tausta
Luettelointityöryhmä:
Luetteloinnin prosessikuvaus
Kevyet digitointiprojektin luettelointiohjeet
Sanastoasiantuntijaryhmän suositus 
sanastojen ja ontologioiden käytöstä
Museo 2015 tuotoksia 2012
Kokoelmahallinnan 
kokonaisarkkitehtuurityöryhmä:
Kokoelmahallinnan viitearkkitehtuuri
Museo 2015 tuotoksia 2012
Kokoelmahallinnan viitearkkitehtuuri liittyy 
julkisen hallinnon it:n kehittämiseen
Museo 2015 tuottama viitearkkitehtuuri 
valmistuu 2012
Museo 2015 tarjoaa arkkitehtuurityökalut 
(=esitäytetyt lomakepohjat) museoille
Museo 2015 tuotoksia 2012
KDK-tuki
seuraa LIDO:n kehitystä
antaa museoille tukea LIDO:n käyttöönotossa
kehittää yhteistyössä Alli-toimiston kanssa 
museosektorin näkymää
Museo 2015 tuotoksia 2012
Vaatimusmäärittelytyöryhmä:
Uuden yhteisjärjestelmän vaatimusmäärittely
Järjestelmä on KDK yhteensopiva
Museoiden KDK-taustajärjestelmä
21.11.2011
Museo 2015 ja KDK
Museossa voidaan keskittyä kokoelmiin, 
ei järjestelmään
Museotietojen pitkäaikaissäilytys on 
turvattu
Museoiden tie KDK:oon ja Europeanaan 
on turvattu
www.nba.fi/fi/museoalan_kehittaminen/museo_2015
Enemmän dialogia, vähemmän teknologiaa
(Kalle Kallio 2011)
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